



























































































き，「ジーフリトが落命したときは，私はほんの子供でした」ich was ein wênic 















が始まっているのか，何週間たったのか」wie des jârs urhap gestêt / ode wie der 


























































































































































































リヒは「病から全快し，二十年前と同じになった」... vil gar worden was / als von 





im niht was entwichen / er enhæte sîn alten / kunst unz her behalten / von worten und 




























































































い」autumni perinde nomen ac bona ignorantur．そもそも印欧語には，秋に対す
る共通の語が存在しないので，これは彼らの時間意識の特徴とはなるまい．ま
た春も，冬から夏への移行期間としてしか意識されていなかったらしく，ゲル







新月または満月になると集合する」coëunt, nisi quid fortuitum et subitum incidit, 
certis diebus, cum aut inchoatur luna aut impletur．彼らはこの集会に参加を強制さ
れるのではない．その証拠に，ゲルマン人たちは三々五々と集まる．これをタ









と共に引き受けなければならない」Suscipere tam inimicitias seu patris seu propin-













定された．『エーレク』において，主人公はしばしば「ラク王の息子」fil de roi 




























⑵ Vgl. Ehrismann 1987, S.99.; Heinzle, Joachim: Das Nibelungenlied. Eine Einführung. 




している．Vgl. Lämmert, Eberhard: Bauformem des Erzählens. 8. unveränderte Aufl. Stutt-
gart (Metzler) 1983, besonders Anm. 67.
⑶ Rösener: LMA s.v. Hofämter.










たことは，つとに指摘されている．Vgl. Panofsky, Erwin: Studies in Iconology. Humanis-










⑻ ムビティ：『アフリカの宗教と哲学』大森元吉訳 （法政出版局） 1970年，25ページ．





史哲学には近代の予兆が窺えるものの，例えばChronica sive Historia de duabus civitati-
busはアウグスティヌスやオロジウス等の強い影響下にあることは明らかである．た
だし中世の歴史書で，これらの教父の影響下にない作品は希であろう．
⑾ Hartmann von Aue: Gregorius. Hrsg. von Friedrich Neumann. 3. duchgesehne Aufl. Wies-
baden (Brockhaus) 1968.
⑿ Brunner, Otto: Abendländisches Geschichtsdenken (1956). In: Geschichtsdenken und Ge-
schichtsbild im Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze und Arbeiten aus den Jahren 1933 bis 1959. 
Hrsg. von Walther Lammers. Darmstadt (WBG) 1965 (WdF21), S.434－459, hier S.435.
⒀ Gurjewitsch, Aaron J.: Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen. (Moskau 1972) 



















⒃ Tacitus, P. Cornelius: Die Germania des Tacitus. Erläutert von Rudolf Much. 3. betächtlich er-
weiterte Aufl., unter Mitarbeit von Herbert Jankuhn. Hrsg. von Wolfgang Lange. Heidelberg 
(Winter) 1967. ［以下，Germaniaと略記］『ゲルマーニア』のテキストにはこのムーフ
の版を用いるが，随時Allan A. Lundの版（Tacitus, P. Cornelius: Germania. Interpretiert, 
















⒅ Vgl. Germania, S.340. 
⒆ Germania, S.207. なお同書第三十九章にも定期的な祭の習慣についての記述がある．
⒇ Vgl. Müllenhoff, Karl: Zeit- und Himmelsteilung der Germanen. In: Deutsche Altertums-
kunde. 4. Band. Neuer, vermehrter Abdruck. Besorgt durch Max Roediger. Berlin (Weidmann) 
1920, S.643f. 時代は下るが，多くのゲルマン人たちは，ローマ文化と接触するうち
にユリアヌス歴を知り，年の始まりと終わりを知ったという．Vgl. Rühl, F.: RGA (1. 
Aufl.) s.v. Jahresanfang. usw.
 Hartmann von Aue: Erec. Hrsg. von Albert Leitzmann, fortgeführt von Ludwig Wolff, 6. Aufl. 
besorgt von Christoph Cormeau und Kurt Gärtner, Tübingen (Niemeyer) 1985 (ATB 39) ［以
下，Erecと略記］.
 Gottfried von Straßburg: Das Tristan-Epos Gottfriedes von Straßburg. Mit der Fortsetzung 
des Ulrich von Türheim. Nach der Handschrift Cod. Pal. Germ. 360. Hrsg. von Wolfgang 
Spiewok Berlin (Akademie) 1986 (Deutsche Texte des Mittelalters LXXV) ［以 下，Tristan
と略記］.
『ニーベルンゲンの歌』と時間　⑴
